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Terkossa on jo pitkään ollut käytössä elektroninen tilavarausjärjestelmä, jossa
yksityiset ja yhteisöt voivat varata kirjaston kokoushuoneita ja muitakin tiloja
käyttöönsä. Kerran kuussa pidettävälle henkilökuntakokoukselle on kuitenkin
suotu oikeus äänestää ongelmallisiksi katsotuista varauspyynnöistä. Alla
listattuna lokakuun kirjastoeettisesti hankalimmat tapaukset:
1. Vantaan tarkkisluokkien yhteinen pikkujoulu auditoriossa 23.12. klo
20-?. Perustelu: on ollut vaikea löytää sopivaa paikkaa, etenkin kun
kukaan aikuinen ei suostu mukaan valvontatehtäviin.
2. Mieskuoro Huutajien äänenavausharjoitukset 2. krs:n Lux Humana –
hyllyjen lähituntumassa keskiviikkoisin klo 10-12.
Perustelu: Kuoronjohtajan näkemyksen mukaan varsinkin ylä-äänet
kalskahtavat komeasti lasiseinistä.
3. Rolling Stonesien konsertti stadiontasoisin vahvistimin
aulatiloissa.  Perustelu: selkeä kuuluvuus koko kampukselle.
4. Volkswagen-tehtaan kliiniset törmäystestit aidoilla vapaaehtoisilla 2.
krs:n sairaalanpuoleisessa päädyssä.
Perustelu: mahdollisissa vahinkotapauksissa ammattitaitoista
lääkintähenkilökuntaa helposti läheltä saatavissa.
5. Pratt & Whitney –suihkumoottoritehtaan keskikokoisen
uuskonstruktion testaus ykköskerroksen pitkillä käytävillä.
Perustelu: eivät oikein osanneet perustella. Joku taustalla mutisi jotain
median vuorenvarmasta kiinnostuksesta.
6. Viron kenttätykistön kovapanosammunnat 24.11.-6.12.
kakkoskerroksen käytävillä.
Perustelu: sama kuin Volkswagenilla.
Kokous hylkäsi yksimielisesti kaikki käsitellyt varaukset.
I wonder why.
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